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Az olasz Alkotmány módosítására már többször sor kerül, és különösen érdekes, hogy az 
1948-ban elfogadott alapvetően rigidnek nevezhető alaptörvényt a 21. században ötször 
módosították sikeresen. E változások praktikus alkotmánymódosításként foghatók fel. Az 
Alkotmány államszervezetről rendelkező II. részének reformjára 2005-ben tett jobboldali, 
Berlusconi kormánya általi, gyakorlatilag modellváltásos alkotmányozásnak nevezhető 
kísérlet azonban nem sikerült. 
Az Alkotmány módosítására vonatkozó alkotmányi szabály a 138. §-ban található, amely 
minősített eljárást követel meg: „Az Alkotmányt módosító és egyéb alkotmány erejű 
törvényeket mindkét kamara két, legalább három hónapos szünettel tartott ülésén vitatja meg, 
amelyek akkor kerülnek elfogadásra, ha a második szavazáson mindkét kamara tagjai 
szavazatának abszolút többségét megkapják.” 
Az olasz Alkotmány 21. századi módosításokat öt csoportba lehet sorolni: 1) a választójoggal 
kapcsolatos két módosítás, 2) a közhivatalvállalással összefüggő egyenlőségi szabály 
Alkotmányba kerülése, illetve 3) a XIII. átmeneti rendelkezést érintő módosítás, 4) az V. 
fejezetet érintő módosítás, illetve 5) a sikertelen 2006. évi módosítás. 
1. Az alkotmányreform egyik állomása a külföldi szavazókörzetek kialakítása, illetve ennek 
következtében a külföldön lakóhellyel rendelkező olasz állampolgárokat képviselő parlamenti 
tagok létszámára vonatkozó módosítás volt. A l. cost. n. 1 (17 gennaio 2000)[3] a külföldi 
szavazókörzetek kialakításáról szóló a 48. §-t módosította annak érdekében, hogy a külföldön 
lakóhellyel rendelkező olasz állampolgárok is szavazni tudjanak. Ehhez kapcsolódik a l.cost. 
n. 1 (23 gennaio 2001) is, amely a külföldön lakóhellyel rendelkező olasz állampolgárokat 
képviselő parlamenti tagok létszámáról rendelkező 56-57. §-okat módosította. 
Az ezekkel összefüggő új szabályozás alapján a 48. § (3) bekezdése szerint a „törvény 
meghatározza, hogy milyen feltételek mellett és módon gyakorolhatják a külföldön tartózkodó 
állampolgárok a választójogot, illetve biztosítja annak érvényesülését. E célból a kamarákba 
történő választás során külföldi választókerületet kell létrehozni, amelyben a megszerezhető 
helyek számát alkotmány erejű törvény határozza meg a törvényben meghatározott elvekkel 
összhangban.” Az alkotmánymódosítás azonban nem vezetett be teljesen új jogintézményt az 
olasz jogrendszerbe, mivel a reform előtt is lehetőségük nyílt a külföldön tartózkodó 
állampolgároknak a szavazásra, csak a szavazatukat – hasonlóan az államban tartózkodó 
szavazópolgárokhoz – az utolsó olasz lakcímüknek megfelelő szavazókörzetben kellett 
leadniuk.[4] 
Az 56. § (2) bekezdése szerint a „képviselők száma 630, ebből tizenkettőt külföldi 
választókerületben választanak”. Az 57. § (2) bekezdése alapján „a szenátorok létszáma 315, 
ebből hatot külföldi választókerületben választanak”. 
A képviselők és a szenátorok létszámát a l. cost. 2/1963. határozta meg 630 és 315 főben, 
amely azt a logikát követte, hogy a szenátorok száma a képviselők számának a fele legyen, 
illetve, hogy egy képviselő jusson minden nyolcvanezer lakosra, míg egy szenátor kétszázezer 
lakosra. A külföldön élő olaszok választójogának ilyen formában történő elismerése – 
összehasonlítva a többi állammal – meglehetősen speciálisnak mondható, mivel máshol is 
elismerik ugyan a nem az állam területén tartózkodó állampolgárok választójogát, de az 
alkotmányok csak ritkán írnak elő olyan különleges és differenciált képviseletet mint az olasz 
alaptörvény.[5] 
2. Második reformként értékelhető a l. cost. n. 1. (30 maggio 2003), amely az 51. §-t 
módosította. A rendelkezés (1) bekezdése szerint a „törvényben meghatározott feltételek 
megléte esetén az egyenlőség elve alapján bármely nemhez tartozó állampolgár betölthet 
közhivatalokat és választott tisztségeket. E célból a Köztársaság megfelelő rendelkezésekkel 
előmozdítja a férfiak és nők közti egyenlő esélyeket”. 
E rendelkezés az egyenlőség elve (3. §) speciális megfogalmazásaként és sérthetetlen 
alapjogként (2. §) értelmezendő.[6] Az Alkotmány 3. § (1) bekezdése megállapítja, hogy 
„Minden állampolgár egyenlő társadalmi megbecsülést élvez, és törvény előtt nemre, fajra, 
anyanyelvre, vallásra, politikai hovatartozásra, személyi és társadalmi körülményekre tekintet 
nélkül egyenlő”. A (2) bekezdés alapján „A Köztársaság feladata, hogy megszüntesse azokat 
a gazdasági és társadalmi akadályokat, amelyek ténylegesen korlátozva az állampolgárok 
egyenlőségét és szabadságát, meggátolják a személyiség szabad kibontakozását és minden 
dolgozó tényleges részvételét az ország politikai, gazdasági és társadalmi életében”. Az 
Alkotmány 2. §-a megerősíti, hogy bizonyos alapjogok alapvetők és az olasz demokrácia 
alapjai: „A Köztársaság elismeri és biztosítja az ember sérthetetlen jogait, amelyek mint 
egyén, mint olyan társadalmi szervezet tagját illetik meg, amelyben személyisége 
kibontakozik, és megköveteli a politikai, gazdasági és társadalmi szolidaritásból fakadó 
megmásíthatatlan kötelezettségek teljesítését.” 
Korábban az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette azt a regionális és 
tartományi szabályozást, amely az azonos nemhez tartozó jelöltek számát 2/3-ban határozta 
meg, illetve a hasonló központi állami szabályozást is az Alkotmánnyal 
összeegyeztethetetlennek tartotta. A testület kijelentette, hogy az egyik nemhez tartozás nem 
lehet feltétele sem a jelölésnek, sem a választhatóságnak, mert az esetleges egyenlőtlenségek 
kiküszöbölésének a mértéke nem eredményezhet közvetlenül egy meghatározott eredményt. 
Később azonban – a fenti módon – módosították az Alkotmányt, amely során 
megfogalmazásra került az új 117. § (7) bekezdés, illetve az új 51. § (1) bekezdése. (Az új 
117. § (7) bekezdés szerint a „regionális törvény elhárít minden akadályt a férfi és a női 
egyenlőség teljes megvalósulása elől a társadalmi, kulturális és gazdasági életben, és a férfiak 
és nők számára elősegíti az egyenlő hozzáférést a választott hivatalokhoz”.) 
Az Alkotmánybíróság a 49/2003. sz. határozatában azonban fenntartotta a 422/1995. sz. 
határozatában mondottakat, és abba mintegy belevette a következőket: i) az új alkotmányi 
rendelkezések a képviselet kiegyenlítését valódi kötelezettségként határozzák meg, ii) a 
választásra vonatkozó jogalkotásnak e célt kell követnie, iii) mindkét nemhez tartozó jelöltek 
listákon való részvételére vonatkozó szabályok elfogadhatók, sőt ilyennek kell tekinteni 
azokat, amelyek a képviseletben a nemek egyenlőségének alkotmányi célját kívánják 
realizálni. E döntéssel a testület kifejezetten alkotmányosnak fogadta el a kvótákat, vagyis a 
nemek arányának fentebb említett meghatározását.[7] 
3. Mintegy deregulációs szabályként a l. cost. n. 1 (23 ottobre 2002) a Szavoja ház[8] 
tagjainak és leszármazóinak a választójoga és a közhivatal viselése tilalmáról ((1) bek.), 
illetve a királynak és a férfi leszármazóinak a nemzeti területre való belépése és tartózkodása 
tilalmáról ((2) bek.), valamint a javaik államra szállásáról ((3) bek.) szóló XIII. átmeneti 
rendelkezés (1)-(2) bekezdései hatásainak az eltörléséről szólt. A (3) bekezdés azonban 
hatályban van, de annak alkotmányjogi igazolása sem formai, sem materiális értelemben nem 
áll fenn, vagyis azt hatályon kívül kellene helyezni. A rendelkezés 1947. július 1-jén lépett 
hatályba. Felmerül a kérdés, hogy a XIII. rendelkezés ellentétben állt a mozgásszabadságot és 
az olasz területen való tartózkodás szabadságát biztosító 16. §-szal, és a tulajdonhoz való 
jogot garantáló 42. §-szal. [9] 
4. A régiókról, tartományokról és községekről szóló V. fejezet reformjáról a nép döntött. Az 
alaptörvény alkotmánymódosításról szóló szakasza ugyanis előírja azt is, hogy az „ilyen 
törvényeket a közzétételüktől számított három hónapon belül referendumra kell bocsátani, ha 
azt az egyik kamara tagjainak egyötöde, 500 000 választópolgár vagy öt régió tanácsa kéri”. 
Ennek megfelelően „nem hirdetik ki azt a törvényt, amely a referendumon nem kapta meg az 
érvényes szavazatok többségét”. Ha azonban jelentős többség – vagyis mindkét kamara 
tagjainak a kétharmada – támogatta az ilyen törvény megszületését mindkét kamarában, akkor 
nincs lehetőség referendum kiírására. 
Az Alkotmány V. címének módosítása (legge costituzionale n. 3 2001) 2001. november 8-án 
lépett hatályba, amelyet október 7-én referendum erősített meg, ahol a szavazók 64%-a 
szavazott igennel.[10] Az új fejezet az Alkotmánybíróság értékelésében az autonómia új létét 
vezette be.[11] E módosítást még a kilencvenes években jelentős jogalkotási folyamat előzte 
meg.[12] Megemlítendő, hogy a rendes régiók kormányformájáról szóló szabályozás 1999-
ben született meg (l. cost. 22 novembre 1999. n. 1), amely a regionális kabinet elnökének 
közvetlen megválasztását írta elő, és – módosítva az Alkotmány V. fejezetének bizonyos 
rendelkezéseit (Alk. 121-123, 126. §[13]) – megerősítette a régiók szabályozási autonómiáját. 
Az alkotmánymódosításról szóló l. cost 31. gennaio 2001. n. 2 bizonyos speciális statútummal 
rendelkező régiókra vonatkozóan hozott új rendelkezéseket. 
Az alkotmánymódosítás megváltoztatta a Köztársaság területi beosztását (a Köztársaság 
településekből, tartományokból, nagyvárosokból, régiókból és az államból áll), differenciált 
regionalizmust (Friuli Venezia Giulia, Szardínia, Szicília, Trento-Alto Adige, Valle D’Aosta 
az önállóság különleges formáját és feltételeit élvezi, és statútumaik alkotmányi erővel 
rendelkeznek; Trento-Alto Adige régió önálló Trento és Bolzano tartományokból áll) 
határozott meg, megreformálta a törvényhozási hatásköröket (az alaptörvény a központi 
hatalom számára fenntartott és a régiókkal közösen, párhuzamosan gyakorlandó 
törvényalkotási tárgyköröket sorolja fel), újra felosztotta a közigazgatási feladat- és 
hatásköröket (a települések széles közigazgatási hatáskört kaptak), rendelkezett a pénzügyi 
autonómiáról (az összes helyi autonómia pénzügyi önállóságot élvez, és önálló forrásokkal és 
saját vagyonnal rendelkezik), meghatározta az állam kiegészítő, helyettesítő jogkörét a 
szubszidiaritás és a tisztességes együttműködés elvei mentén, részletesen rendelkezett a 
régiók önálló statútumáról, szabályozta a regionális kormányzást, hatályon kívül helyezett 
bizonyos rendelkezéseket. 
5. 2004 utolsó hónapjaiban a kormányon lévő Casa di Libertá (Berlusconi által vezetett párt) 
koalíciója az olasz Alkotmány II. részére vonatkozó reformot készített elő az ellenzékkel való 
egyeztetés, illetve az azt megelőző évek alkotmánybírósági gyakorlatának figyelembe vétele 
nélkül.[14] 2005-ben az olasz Parlament elfogadta az Alkotmány módosításait,[15] amely 
annak hozzávetőlegesen ötven rendelkezését változtatta meg. Az alkotmányos referendumot 
Olaszországban 2006. június 25-26-án tartották, mivel az alkotmánymódosító törvényt nem 
fogadta el a megkívánt parlamenti többség a második szavazáskor, és megerősítő referendum 
tartását kérte mindenki, aki erre jogosult: (valamelyik) kamara tagjai egyötöde, ötszázezer 
választópolgár, öt regionális tanács. A referendumon a választópolgárok 61,7%-a határozott 
úgy, hogy megakadályozza a reformot, amelyet csak Lombardia és Veneto régió 
választópolgárai támogattak. Ha a reform hatályba léphetett volna, az olyan új föderális 
köztársaság megszületését vonta volna magával, ahol a végrehajtó hatalomnak sokkal 
jelentősebb, erősebb szerepe lett volna.[16] Nem taxatíven felsorolva az alábbiak lettek volna 
a népszavazáson elvérzett alkotmányreform főbb újdonságai: a kormányra, a köztársasági 
elnökre, a Parlamentre, a törvényhozásra, a közös parlamenti ülésre, az Alkotmány V. 
fejezetére, az Alkotmánybíróságra, illetve az alkotmányi referendumra vonatkozó új 
szabályok.[17] 
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